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JelenkutatásbanaSphagnum recurvum fajcsoportba tartozóháromfajmor-
fológiaiésgenetikaivariabilitásátvizsgáltuk.Vizsgálatainkakövetkezőkérdé-
sekre irányultak: a) a három európai faj elkülönül-e morfológiai és genetikai




















A vizsgált egyedek egyértelműen három csoportba sorolhatók, amelyek a
mikroszatellita vizsgálatok alapján, genetikailag elkülönülnek, egymással nem
hibridizálnak. A genetikai csoportok megfeleltethetőek a három vizsgált
taxonnak, amelyek között kimutathatók amorfológiai különbségek, de vannak
egyedek, amelyek morfológiai tulajdonságaik alapján nem határozhatók meg
egyértelműen.Afajokköztigenetikaitávolságnemnagy,amialátámasztjaazt
azelméletet,hogyamaélőtőzegmohafajokkialakulásaegyviszonylagrecens
esemény.
